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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik harga diri wanita ditinjau 
daribody dissatisfaction. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
wanita dewasa awal berusia 18-40 tahun yang melakukan senam di sanggar senam 
X dan salon Y di Semarang. Penelitian ini menggunakan alat ukur skala harga diri 
dan body dissatisfaction sebagai alat dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson.  
Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar rxy = -0,295. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara body dissatisfaction dengan harga diri. Nilai 
sumbangan efektif sebesar 8,7%. 
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